
































anxiety with regardtotheindividuation process.Hershortstory ・YamambanoBisho・
examinesthisthemefrom theperspectiveofapsychicwitchhauntedbyhersupernatural
abilities.Through an analysisofthisstory,theauthorwil theorizethattheseabilities
embodywomen・sdualdesiretobothconform totheexistingpowerstructureandtorejectit.
characters(orbetweentheauthorandreader)inthesestoriestobecomeatoolforthere-






















ChiekoM.Ariga,commentary and criticism on women writersisstil almostentirely
written by malecritics(353).Even authorswhoareknown amongstEnglish-speaking
scholarsasauthorsthatdealwith feminineanxiety,familialissues,andsocio-cultural
problemsaswelasthemarginalityofauthorship,evenintheir・completeworks,・theyare
denied printed assessmentsby other women.For example,commentary and criticism





















Japanesewomen writers(Kuribayashixxi note9).Examplesofhow Japanesewomen
approachmotherhoodmaybeseenintheworksofKonoTaeko,TomiokaTaeko,Takahashi












































































authorwasinextricably linked with heruncommon personality;instead oftrying to




































































































































































































5 Forexamplesofhow women wroteexceptionalworksduring otherwise・silent・centuriesof
Japanesewomen・sliterature,seeSchalowandWalker,4;seealsoEricson,74115.
6 There are severalvery good studies discussing the way in which women・s writing has
simultaneouslyremainedcentraltoandleftoutoftheJapanesecanon;fourbooksofparticular
interestareVictoriaVernon・sDaughtersoftheMoon,theessaycolectionTheWoman・sHand,


































Kleeman,FayeYuan.・A DefiantMuse:Reading and Situating KurahashiYumiko・sNarrative
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